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Tevfik Paşa Ahmed izzet Pa­
şaya halef ve Damad Ferid Pa 
saya selef olarak sadrazamken 
üst üste kurduğu kabinelerden 
İkincisinin son haftasında bir 
kere daha bazı tadilâtta bulu­
nurken Maliye nezaretine Atâ 
Beyi getirmişti . Şahsen onu da 
göremedim. Fakat ismi, çocuk 
luğumun sevilmiş kitaplarından 
ılkitaf) m muharriri olarak es
kiden beri mslûmumdu. Bin bir 
çeşidini vücuda getirmiş ve her 
şey gibi tereddiye uğratmış ol­
duğumuz edebiyat antolojileri­
nin bu (İkitaf) ı hâlen en mu 
vaffağı sayarım. Halebin eski 
bir Türk aielsine mensup oiuı 
II. Abdülhamid devri sonların 
da maliye mektupçuluğundan 
Diyarbakır ve Erzurum valilik 
lerine intikal ve ikinci Meşru 
tiyet başında vükelâlık değilken 
Posta ve Telgraf nazırı olup da 
ha başka vazifelerde de bulun 
durulan Atâ Bey, uzun bir müd 
det te «ikdam) da imzasız veya j 
takma imza ile yazı yazmış. A ! 
vusturyalı Hammer'in OsmanlI I 
İmparatorluğu hakkındaki mu 
fassal tarihinin büyük kısmını 
da bir hayli not ilâvesiyle dili 
mite naklettiği için de (Hammeı- 
Mütercimi) diye lâkaplandırıi 
mıştır. Kaldı ki, işbu eserin heı 
nedense noksan kalan 13 üncü 
cildini Vekâlette memur bulun 
duğum sırada ve Vekâletin ten 
sibiyle tercüme ettiğimden, not 
larm kıymetini bilmiyorsam da,; 
Hammer’in bir mütercimi yoran 
veya değerini yükselten bir çe 
tinlik arzetmediğini söyleyebili 
rim. ilâve edeyim ki, bu 13 ün 
cü cildin Atâ Bey merhuma ya 
pilmiş tercümesi gibi benimki 
de zayi olmuş, galiba nezaret­
teki yangında yanmıştır: üçün­
cü bir tercümenin daha uğurlu 
çıkması ve tarihin dilimize tam 
şekilde intikali temenniye lâ­
yıktır.
Maliye nezaretine tayini sıra 
sında Atâ Bey ağır hasta oldu 
ğundan. hatırlıyorum ki gazete 
ler hem bü hâlinde intihabın 
hem de onun bu hâlinde neza 
reti kabul etmesine hayret et 
inişlerdi: Tevfik Paşa da bir hal 
ta sonra çekilip Damad Ferit 
Paşa kabinesi kurulduğundan, 
kendisine bir gün bile makam i 
otomobiline binip nezarete ge­
lerek maiyetin tebriklerini ka­
bul etmek, Vükelâ Meclisinde 
yer almak, velhasıl vükc-lâlığm 
satasım tatmak nasip olmaya! 
çaktı. Bununla beraber, büyük 
oğlu Doktor Galip Atâç’ın ifa­
desine göre bu bir haftalık ne- j 
zaret zamanının hem de kesif bir ! 
faaliyet içinde geçirmiş, yani 
bütçeyi tanzim edip halefi Tev- i 
fik Beye yadigâr bırakmış.
Atâ Beyin hastalığına verem i 
denmişti. Mensup bulunduğu 
kabinenin sukutundan az sonra 
da ölümü vukua geldi.
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